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ANALISA INVESTASI DAN KEBUTUHAN PERUMAHAN 
DITINJAU DARI MANAJEMEN KEUANGAN 
DI KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA 
 
Kehidupan penduduk di Solo tepatnya di Kecamatan Serengan yang semakin padat 
dan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan mutlak diperlukan bagi setiap masyarakat. 
Salah satu kebutuhan primer yang di butuhkan masyarakat adalah papan atau rumah. 
Perbedaan tingkat perekonomian dalam masyarakat memunculkan adanyan perbedaan 
keinginan dan selera masyarakat akan perumahan. Hal ini dapat membuka peluang bagi 
pengembang (developer) untuk memberi solusi dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan 
bagi masyarakat. 
Proyek invetasi umumya memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi 
perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena itu perlu dilakukan studi 
kelayakan yang berhati-hati  agar jangan sampai proyek tersebut setelah terlanjur 
menginvestasikan dana yang sangat besar, ternyata proyek terebut tidak menguntungkan. 
Sebelum dilaksanakan proyek tersebut perlu dilakukan suatu analisa kelayakan untuk 
mengetahui tingkat kelayakan dan analisa investasi untuk memperoleh keuntungan, sehingga 
dapat diketahui tingkat kelayakan dari investasi tersebut. Untuk pengambilan keputusan  
tentang sehat dan tidaknya suatu investasi, maka perlu diadakan pengkajian tentang 
kelayakan usulan yang mempelajari dari segala segi profesional yang mencakup beberapa 
aspek antara lain aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, aspek sosial ekonomi, aspek 
hukum, aspek lingkungan agar nantinya setelah diterima dan dilaksanakan betul-betul dapat 
mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan. 
Hasil dari perhitungan rencana anggaran biaya yaitu biaya total proyek sebesar 
Rp.11.589.09.848,80 dan estimasi total pendapatan sebesar Rp.12.652.000.000,00 dengan 
umur investasi selama 36 bulan. Pada analisa keuangan diperoleh periode pengembalian 
27,99 bulan, Return on Investment 30,17% per tahun, Net Present Value Rp 250.423.854,58 , 
Internal Rate of Return 15,77% , Benefit Cost Ratio 1,016 , Indeks Profitabilitas 1,016 , dan 
Break event point 83 % dari penjualan rumah. Dari hasil di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa investasi proyek tersebut dapat diterima. 
 











INVESTMENT ANALYSIS AND NEEDS HOUSING 
FINANCIAL MANAGEMENT OF THE REVISED 
SUB IN SERENGAN, SURAKARTA 
 
          Lives of residents in the District Solo precisely Serengan an increasingly crowded and 
the need for food, clothing and shelter is absolutely necessary for every society. One of the 
primary needs in the community need is a board or a house. The difference in the community 
raises the level of economic desire and taste the difference public housing. This can open up 
opportunities for developers (developers) to provide solutions to meet housing needs for the 
community. 
          Project invetation require substantial funds and affect the company in a fairly long 
period of time, because it needs to do a feasibility study to be careful not to project after 
already invested huge funds, the project turns out unprofitable. Before the project is 
implemented needs to be done a feasibility analysis to determine the feasibility and 
investment analysis for profit, so that can know the feasibility of the investment. For making 
healthy decisions about whether or not an investment, we need to hold the assessment of the 
feasibility study proposals from all professional terms that include several aspects, among 
others, market aspects, technical aspects, financial aspects, social aspects of economic, legal 
aspects, environmental aspects so that later after accepted and implemented can actually 
achieve results as planned. 
The results of calculation of the budget plan projects a total cost of Rp.11.589.09.848, 
80 and the estimated total revenue of Rp.12.652.000.000, age 00 with investment over 36 
months. In the financial analysis obtained 27.99-month payback period, Return on 
Investment 30.17% per year, Net Present Value of Rp 250,423,854.58, Internal Rate of 
Return 15.77%, Benefit Cost Ratio 1.016, 1.016 Profitability Index, and Break event point 
83% of home sales. From the above results can be concluded that the investment project is 
acceptable. 
 
Key words: feasibility studies, selection criteria, Invest. 
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